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ABSTRACT
Jintan hitam (Nigela sativa) merupakan tanamam herbal yang kaya akan zat antioksidan salah satunya adalah thymoquinone.
Tujuan penelitian ini untuk mengamati kadar kortisol dan gambaran histopatologi organ hati, ginjal dan limpa pada ayam broiler
yang diberi minyak jintan hitam (MJH) dalam kondisi stres panas. Sebanyak 15 ekor ayam broiler dalam penelitian ini di bagi
menjadi 5 kelompok, Kelompok K- (tanpa perlakuan), kelompok K+ (diberi stres panas), kelompok P1 (stres panas dan MJH
0,56ml/400kg BB, kelompok P2 (stres panas dan MJH 1,11 ml/400g BB), dan kelompok P3 (stres panas dan MJH               2,22 
ml/400g BB). Stres panas diberikan selama 5 jam dengan kisaran suhu      34-35 0C selama 7 hari. Kortisol diukur menggunakan kit
kortisol metode ELISA dan pembuatan histopatologi organ hati, ginjal dan limpa dengan pewarnaan Haematoxylin Eosin dan
diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Hasil penelitian menunjukkan kadar kortisol berpengaruh sangat nyata (P
